



































При случае падения 
звонить 
103 – скорая помощь 
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В Казахстане за 2017 год из 







По данным  Всемирной 
организации 
здравоохранения в мире 
ежегодно происходит 
646000 случаев смерти в 
результате падений. 





   
 
В основном население 
района «Лесной поляны» 
молодые семьи, у которых  
есть маленькие дети. 
Окна в домах жилого 
комплекса почти все не 




Что же делать? 
1. 
Отодвиньте от окон все виды 
мебели, чтобы ребенок не 
смог залезть на подоконник. 
 
2. 
Защитите окна, вставив 
оконные решетки. 
 3. 
Ставьте на окна 
специальные фиксаторы, 
которые не позволяют 
ребенку открыть окно. 
4. 
По возможности, открывайте 








Если вы что-то показываете 
ребенку из окна, всегда 
крепко фиксируйте его, 
будьте готовы к резким 
движениям малыша, 
держите ладони сухими, не 
держите ребенка за одежду. 
7.  
Не оставляйте детей одних 
дома и под присмотром  
пожилых или подростков. 
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